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Вступ
Робоча  програма  навчальної  дисципліни  “Вступ  до  слов’янської
філології”  складена  відповідно  до  освітньо-професійної  програми підготовки
бакалаврів напряму підготовки “Філологія (українська мова та література)”.
Предметом вивчення навчальної  дисципліни є  розвиток матеріальної  й
духовної культур слов’ян чи окремих слов’янських народів шляхом мовного й
стилістичного аналізу писемних текстів.
Міждисциплінарні  зв’язки: “Вступ  до  мовознавства”,  “Загальне
мовознавство”,  “Старослов’янська  мова”,  “Історична  граматика  української
мови”, “Сучасна українська літературна мова”, “Історія України”, “Соціологія”,
“Культурологія” тощо.
Робоча програма навчальної  дисципліни складається  з  таких  змістових
модулів:
1. Слов’янська  філологія  як  наука  і  навчальна  дисципліна.  Слов’янські
народи та мови.
2. Праслов’янська мова. Культура давніх слов’ян, її відображення у мові.
3. Історія слов’янської філології.
1. Опис навчальної дисципліни
Таблиця 1
Найменування
показників
Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень
Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма навчання
Кількість кредитів  4
0203 “Гуманітарні науки”
нормативна6.020303 “Філологія
(українська мова та
література)”
Модулів  3 Рік підготовки  1
Змістових модулів  3 Семестр  1
ІНДЗ:  є Лекції  36 год.
Загальна кількість 
годин  144 Практичні (семінари) 18 год.
Тижневих годин:
аудиторних  3
самостійної роботи  3
індивідуальної роботи  3
Бакалавр
Лабораторні___ год.
Самостійна робота 46 год.
Індивідуальна робота 44 год.
Форма контролю:  екзамен
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою  викладання  навчальної  дисципліни  “Вступ  до  слов’янської
філології”  є закладення  основ  славістичної  підготовки,  зокрема  підготовка
студентів-бакалаврів до вивчення основних філологічних курсів, ознайомлення
з  актуальними проблемами сучасної  славістики,  особливостями слов’янських
мов, культур, підготовка до поглибленого вивчення однієї зі слов’янських мов і
культури відповідної  країни.  Враховуючи те,  що реальністю сьогодення  стає
полікультурна освіта, орієнтована на культуру багатьох народів, у навчальному
курсі  передбачено  пізнання  культури  рідного  народу  в  діалозі  інших
слов’янських  культур,  звернено  увагу  на  традиції,  звичаї  та  обряди
слов’янських народів.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Вступ до слов’янської
філології”  є виховання  мовної  особистості,  носія  національної  духовності,
шанувальника рідної та інших слов’янських культур. Такий підхід спрямовує на
більш  свідоме  ставлення  студентської  молоді  до  розгляду  питань  про
особливості  світогляду,  історії,  культури,  характеру  українців,  інших
слов’янських народів. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати: 
– термінологію, систему основних понять курсу;
– теорії походження слов’ян і їх мов;
– класифікацію слов’янських мов;
– основні мовні процеси праслов’янської мови; 
– етапи історичного розвитку сучасних слов’янських літературних мов;
– роль старослов’янської мови в розвитку культури слов'янських народів;
– особливості  фонетичної,  графічної,  граматичної  і  лексичної  систем
слов’янських літературних мов;
– теорії виникнення та розвитку писемності у слов’ян;
– історію слов’янської філології, її періодизацію;
– проблеми та завдання слов’янської філології ХХІ ст.
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вміти:
– схарактеризовувати східну, західну та південну групи слов’янських мов;
– визначати  на  основі  текстового  аналізу  особливості  кожної  підгрупи
слов’янських мов;
– розрізняти й визначати тексти, написані будь-якою слов’янською мовою;
– здійснювати історико-лінгвістичне коментування тексту;
– працювати з етимологічними, перекладними словниками слов’янських
мов;
– виконувати  порівняльно-історичний  аналіз  окремих  лексем  у  різних
слов’янських мовах.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 години  / 4  кредити
ECTS.
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий  модуль  1.  Слов’янська  філологія  як  наука  і  навчальна
дисципліна. Слов’янські народи та мови
Тема 1. Слов'янська філологія в комплексі гуманітарних наук
Філологічні дисципліни. Слов’янська філологія, її компоненти. Предмет і
завдання  курсу  „Вступ  до  слов’янської  філології”.  Методологія  та  методи
досліджень  у  слов’янській  філології.  Роль  курсу  у  формуванні  національно-
мовної  особистості.  Зв’язок  курсу  з  іншими  навчальними  дисциплінами.
Професійна спрямованість курсу. Наукове,  навчально-методичне забезпечення
курсу. Філологічні ресурси Інтернету.
Тема 2. Сучасні слов’янські народи, їх етнічна близькість. Проблема
класифікації слов’янських мов 
Етнонім  „слов’яни”:  проблема  його  етимології.  Слов’янські  народи  на
сучасній карті світу: території проживання та чисельність. Етнічна близькість
слов’ян.  Слов’янські  мови,  їх  генетична  спорідненість.  Класифікація
слов’янських мов.
Тема 3. Східнослов’янські літературні мови та діалекти
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Загальна характеристика східнослов’янських мов. Ґенеза української мови
в  гіпотезах  і  концепціях  мовознавців. Сучасна  українська  літературна  мова:
поширення, вивчення, характерні ознаки. Сучасна російська літературна мова:
формування,  поширення,  вивчення  та  характерні  ознаки.  Сучасна  білоруська
літературна мова: формування, проблеми функціонування, вивчення, характерні
ознаки.
Тема 4. Західнослов’янські літературні мови та їх діалекти
Специфіка західнослов’янської групи мов. Сучасна  польська літературна
мова:  формування,  поширення,  вивчення  та  характерні  ознаки. Загальна
характеристика  серболужицьких  мов:  верхньолужицька  та  нижньолужицька
мови. Сучасна  чеська літературна мова: формування, поширення, вивчення та
диференційні  ознаки. Сучасна  словацька літературна  мова:  формування,
поширення, вивчення та характерні риси. З історії полабської мови.
Тема 5. Південнослов’янські літературні мови та їх діалекти
Загальна  характеристика  південнослов’янської  групи  мов.  Сучасна
болгарська літературна мова: формування, поширення, вивчення та характерні
риси.  Сучасна  македонська  літературна  мова:  формування,  поширення,
вивчення  та  характерні  ознаки.  Сербська  мова.  Хорватська  мова.  Словенська
мова.
Тема  6.  Старослов’янська  мова,  її  вплив  на  розвиток  сучасних
слов’янських літературних мов
Старослов’янська  мова  як  найдавніша  писемна  (літературна)  мова
слов’ян.  Пам’ятки старослов’янської  мови. Основні  ознаки старослов’янської
мови. Дослідники старослов’янської мови.
Тема 7. Слов’янські літературні мікромови
Проблема  вирізнення  слов’янських  літературних  мікромов.  Русинська
літературна мова, її становлення та розвиток. Характерні риси русинської мови.
Змістовий модуль 2. Праслов’янська мова. Культура давніх слов’ян, її
відображення у мові
Тема 1. Праслов’янська мова як прамова-основа слов’янських мов
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Поняття  „прамова”,  „порівняльно-історичний  метод”,  „внутрішня
реконструкція”.  Термін  „праслов’янська  мова”,  його  синонімія.  Періодизація
історії праслов’янської мови. Основні фонетичні, лексичні, граматичні ознаки
праслов’янської мови. Фонетична транскрипція праслов’янської мови. 
Тема 2. Діалектне членування праслов’янської мови
 Чинники,  що сприяли діалектному  членуванню праслов’янської  мови.
Пралехітський  і  прачесько-словацький  піддіалекти.  Центральний  і  власне
східний піддіалекти. Основні фонетичні відмінності між ними.
Тема 3. Слов’яни в давні часи
Теорії  прабатьківщини  слов’ян.  Розширення  території  праслов’ян  на
початку і у середині І тис. н. е. Археологічні свідчення про слов’ян. Писемні
згадки  античних  авторів  про  слов’ян.  Свідчення  мови  про  зв’язки  давніх
слов’ян  з  іншими  народами.  Свідчення  ономастики  та  етимології.  Лексичні
запозичення. 
Тема 4. Матеріальна та духовна культура давніх слов’ян
Відображення у мові матеріальної культури давніх слов’ян. Відображення
у мові духовної культури давніх слов’ян. Основні засади уявлень давніх слов’ян
про навколишній світ. Язичництво як вияв давніх уявлень про навколишній світ.
Язичницький  пантеон  богів  і  богинь.  Слов’янська  демонологія.  Давній
народний календар і християнські свята у слов’ян.
Тема 5. Виникнення писемності у слов’ян
Передумови виникнення писемності у слов’ян. Питання про самобутність
найдавнішого  слов’янського  письма.  Створення  слов’янської  писемності.
Слов’янські  абетки:  глаголиця  та  кирилиця,  їх  історичне  зіставлення,
поширення.  Доля  глаголиці.  Латинська  графіка  у  слов’ян.  Пам’ятки
слов’янської  писемності.  Надписи  на  предметах  матеріальної  культури.
Рукописи, їхні копії та видання. Інкунабули та інші першодруки.
Змістовий модуль 3. Історія слов’янської філології 
Тема 1. Зародження та становлення слов’янської філології
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Зародження  слов’янської  філології.  Становлення  слов’янської  філології.
Основні культурні та наукові центри слов’ян. Становлення східнослов’янської
філології.  Становлення  західнослов’янської  філології.  Становлення
південнослов’янської філології. Становлення зарубіжної слов’янської філології. 
Тема 2. Розвиток слов’янської філології у першій половині ХХ — на
початку ХХІ ст. 
Слов’янська  філологія  в  СРСР  і  пострадянських  країнах.
Західнослов’янська  філологія.  Південнослов’янська  філологія.  Зарубіжна
слов’янська  філологія.  Слов’янська  філологія  в  контексті  нинішньої  світової
науки. Міжнародні славістичні з’їзди. Славістичні періодичні видання. Сучасні
завдання й перспективи розвитку слов’янської філології.
4. Структура навчальної дисципліни
Таблиця 2
Назви змістових модулів і
тем
Кількість годин
Ус
ьо
го
у тому числі
Л
ек
.
П
ра
кт
.
(С
ем
ін
.)
Л
аб
.
Ін
д.
С
ам
 р
об
.
К
он
тр
.
ро
б.
1 2 3 4 5 6 7 8
Змістовий модуль 1. 
Слов’янська філологія як наука і навчальна дисципліна. 
Слов’янські народи та мови
Тема 1. Слов'янська філологія 
в комплексі гуманітарних наук
4 2 2
Тема 2. Сучасні слов’янські 
народи, їх етнічна близькість. 
Проблема класифікації 
слов’янських мов
10 4 2 2 2
Тема 3. Східнослов’янські 
літературні мови та діалекти
10 4 2 2 2
Тема 4. Західнослов’янські 
літературні мови та їх діалекти
12 4 4 2 2
Тема 5. Південнослов’янські 
літературні мови та їх 
діалекти
14 6 4 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8
Тема 6. Старослов’янська 
мова, її вплив на розвиток 
6 2 2 2
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сучасних слов’янських 
літературних мов
Тема 7. Слов’янські 
літературні мікромови
4 4
Разом за змістовим модулем 1 60 22 12 10 16
Змістовий модуль 2.
Праслов’янська мова. Культура давніх слов’ян, її відображення у мові
Тема 8. Праслов’янська мова 
як прамова-основа 
слов’янських мов
10 2 2 2 4
Тема 9. Діалектне членування 
праслов’янської мови
6 2 4
Тема 10. Слов’яни в давні 
часи
8 2 2 4
Тема 11. Матеріальна та 
духовна культура давніх 
слов’ян
14 4 2 4 4
Тема 12. Виникнення 
писемності у слов’ян
10 2 4 4
Разом за змістовим модулем 2 48 10 4 14 20
Змістовий модуль 3.
Історія слов’янської філології
Тема 13. Зародження та 
становлення слов’янської 
філології
16 2 10 4
Тема 14. Розвиток 
слов’янської філології у 
першій половині ХХ — на 
початку ХХІ ст.
20 2 2 10 6
Разом за змістовим модулем 3 36 4 2 20 10
Усього годин 144 36 18 44 46
5. Теми практичних (семінарських) / лабораторних занять
№
з/п Тема
Кількість
годин
1 2 3
1 Вступ. Сучасні слов’янські народи та їх мови 
1. Слов’янська філологія як наука і навчальна дисципліна.
2. Гіпотези походження етноніма „слов’яни”.
3. Сучасні слов’янські народи, їхня етнічна близькість.
4. Слов’янські літературні мови, їх генетична спорідненість.
5. Класифікація слов’янських мов: спроби та проблеми.
2
1 2 3
2 Східнослов’янські літературні мови та діалекти
1. Специфіка  східнослов’янських  літературних  мов  та
2
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діалектів:  становлення,  основні  фонетичні  та  лексико-
граматичні ознаки. 
2. Українська  мова  серед  інших  слов’янських  мов:
загальна характеристика.
3. Ґенеза  української  мови  в  гіпотезах  і  концепціях
мовознавців.
4. Сучасна  російська  літературна  мова:  формування,
поширення, вивчення та характерні ознаки.
5. Сучасна  білоруська  літературна  мова:  формування,
проблеми функціонування, вивчення, характерні ознаки.
3 Загальна  характеристика  сучасних
західнослов’янських мов 
І частина
1. Особливості західнослов’янської групи мов.
2. Сучасна  польська  літературна  мова:  формування,
поширення, вивчення та характерні ознаки.
3. Загальна характеристика серболужицьких мов:
а) верхньолужицька мова;
б) нижньолужицька мова.
ІІ частина
1. Розвиток і становлення чеської літературної мови.
2. Основні ознаки чеської мови, її діалектне членування.
3. Загальна  характеристика  словацької  літературної
мови.
4. Специфіка полабської мови, її розвиток, становлення
та зникнення.
4
4 Загальна  характеристика  південнослов’янських
літературних мов 
І частина
1. Особливості південнослов’янської групи мов.
2. Сучасна  болгарська літературна  мова:  формування,
поширення, вивчення та характерні риси. 
3. Сучасна  македонська літературна мова:  формування,
поширення, вивчення та характерні ознаки. 
ІІ частина
1. Сербська мова, її становлення, розвиток і специфічні
риси.
2. Хорватська  мова,  історія  її  розвитку  та  характерні
ознаки.
3. Словенська  мова,  її  становлення,  розвиток  і
специфічні риси.
4
1 2 3
5 Праслов’янська  мова  як  прамова-основа
слов’янських мов
2
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1. Поняття „прамова”, „порівняльно-історичний метод”,
„внутрішня реконструкція”. 
2. Періодизація історії праслов’янської мови. 
3. Основні  фонетичні,  лексичні,  граматичні  ознаки
праслов’янської мови. 
4. Фонетична транскрипція праслов’янської мови. 
6 Матеріальна та духовна культура давніх слов’ян
1. Відображення  у  мові  матеріальної  та  духовної
культури давніх слов’ян. 
2. Основні  засади  уявлень  давніх  слов’ян  про
навколишній світ. 
3. Язичницький пантеон богів і богинь. 
4. Слов’янська демонологія. 
5. Давній  народний  календар  і  християнські  свята  у
слов’ян.
2
7 Розвиток  слов’янської  філології  у  першій  половині
ХХ - на поч. ХХІ ст.
1. Слов’янська  філологія  в  СРСР  і  пострадянських
країнах. 
2. Західнослов’янська філологія. 
3. Південнослов’янська філологія. 
4. Зарубіжна слов’янська філологія. 
5. Сучасні  завдання  й  перспективи  розвитку
слов’янської філології.
2
Разом 18
6. Самостійна робота
№
з/п Тема
Кількість
годин
1 2 3
1 Слов'янська філологія в комплексі гуманітарних наук 2
2 Сучасні слов’янські народи, їх етнічна близькість. Проблема 
класифікації слов’янських мов
2
3 Східнослов’янські літературні мови та діалекти 2
4 Західнослов’янські літературні мови та їх діалекти 2
5 Південнослов’янські літературні мови та їх діалекти 2
6 Старослов’янська мова, її вплив на розвиток сучасних 
слов’янських літературних мов
2
7 Слов’янські літературні мікромови 4
8 Праслов’янська мова як прамова-основа слов’янських мов 4
9 Діалектне членування праслов’янської мови 4
10 Слов’яни в давні часи 4
11 Матеріальна та духовна культура давніх слов’ян 4
12 Виникнення писемності у слов’ян 4
11
13 Зародження та становлення слов’янської філології 4
14 Розвиток слов’янської філології у першій половині ХХ — на 
початку ХХІ ст.
6
Разом 46
7. Індивідуальні завдання
Індивідуальна робота має за мету поглибити знання з дисципліни “Вступ
до  слов’янської  філології”.  Вона  складається  з  двох  частин  та  передбачає
обов’язкову  презентацію  її  результатів.  Перша  частина  індивідуального
завдання  –  пошуково-репродуктивного  характеру – ґрунтується на підготовці
повідомлення за  однією з  наведених нижче  тем;  друга  частина  –  пошуково-
дослідна  –  зосереджена  на  укладенні  біографічної  довідки  про  одного  з
представників  слов’янського  мовознавства  (М.Ломоносов,  О.  Востоков,
А.Шафарик, Й.Добровский, Ф.Буслаев, В.Даль, О.Потебня, І.Бодуен де Куртене,
Л.Щерба,  Ф.Фортунатов,  О.Шахматов,  Т.Лер-Сплавинський,  В.Виноградов,
Д.Лихачов та ін. – на вибір) для укладання короткого довідника „Учені славісти:
від початків до сьогодення”. Зосереджуємо увагу також на вмінні працювати з
довідниковою  літературою,  пошуковими  системами,  систематизовувати
інформацію та презентувати її відповідно до завдань курсу. 
Індивідуальне  завдання  передбачає:  систематизацію,  закріплення,
розширення теоретичних і практичних знань із дисципліни; розвиток навичок
самостійної роботи з літературними джерелами.
Індивідуальне  завдання  студенти  виконують  самостійно  і  здають  на
перевірку наприкінці семестру, але не пізніше терміну проведення підсумкового
модульного  контролю.  Оцінка  за  виконання  індивідуального  завдання
враховується при виставленні загальної оцінки з дисципліни.
Тематика  першої  частини  індивідуального  завдання  має  проблемний
характер.  Студент  самостійно  обирає  тему  та  визначає  зміст  роботи,
обов’язково узгоджуючи її з викладачем. Інакше тему пропонує викладач.
У  процесі  виконання  індивідуального  завдання  студент  повинен
опрацювати  не  менше  десяти  літературних  джерел  з  посиланнями  на
використання  певної  інформації  з  них  у  тексті  роботи;  продемонструвати
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вміння  аналізувати  мовні  явища,  послуговуючись  теоретичними  знаннями  з
курсу  та  навиками  здійснювати  історико-лінгвістичне  коментування  тексту;
працювати  з  етимологічними,  перекладними  словниками  слов’янських  мов;
виконувати  порівняльно-історичний  аналіз  окремих  лексем  у  різних
слов’янських  мовах.  Зосереджуємо  увагу  також  на  вмінні  вправно
висловлювати свої думки як в усній, так і в писемній формі.
Теоретична  частина  індивідуального  завдання  складається  з:  титульної
сторінки;  змісту;  вступу;  основної  частини;  висновків;  списку  використаної
літератури; додатків до індивідуального завдання (за необхідності).
Обсяг  першого  складника  індивідуального  завдання  в  друкованому
варіанті – 10-12 сторінок; другого – 2-3 сторінки та електронна презентація.
Виконане  індивідуальне  завдання,  прорецензоване викладачем,
виноситься на захист: виступ і обговорення в аудиторії. Регламент виступів – 10
хв.
ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ПОВІДОМЛЕНЬ
1. Проблема слов’янської прабатьківщини за даними історії, археології і 
філології.
2. Життя давніх слов’ян за даними етнології. 
3. Слов'янські етноніми.
4. Сімейний устрій та суспільний лад давніх слов’ян.
5. Перші історичні відомості про слов’ян (Пліній Старший, Тацит, 
Йордан, Птоломей, Прокопій Кесарійський та ін.).
6. Різні концепції визначення прабатьківщини слов’ян у сучасній науці.
7. О.Шахматов про розселення слов'ян. Уявлення про світ, час і простір у 
слов’ян.
8. Побут давніх слов’ян за даними мови та історичними джерелами.
9. Державно-суспільний устрій західних слов’ян.
10.Державно-суспільний устрій південних слов’ян.
11.Державно-суспільний устрій східних слов’ян.
12.Ремесло і військова справа у слов’ян за даними мови і словесно-
текстовими історичними джерелами.
13.Слов’янське язичництво - відбиття індоєвропейської культури.
14.Давня слов’янська обрядовість (обряди календарно-аграрного циклу, 
весільний обряд, поховальний обряд і т. ін.).
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15.Слов’янська демонологія. Східнослов’янські язичницькі боги.
16.Язичницькі боги західних слов’ян.
17.Відображення у слов’янському фольклорі уявлень давніх слов’ян про світ. 
18.Вплив Візантії на культуру і мову слов’ян. 
19.Тюркські запозичення у східнослов’янських мовах. 
20.Індоєвропейська лексика у слов’янських мовах. 
21.Вплив старослов’янської мови на українську. 
22.Язичницькі обряди у сучасних слов’янських народів. 
23.Балто-слов’янська проблема. 
24.Життя і діяльність Кирила та Мефодія. 
25.Гіпотези про існування писемності у слов’ян до Кирила та  Мефодія.
26.Кирилиця і глаголиця.
27.Слов’янські азбуковники і граматики середньовіччя і епохи бароко.
28.Література слов’ян  XI — XVI століть.
29.Сучасні слов’янські літератури.
30.Релігія давніх слов’ян. 
31.Старослов’янська мова, її основа, характер і функції. 
32.Слов’яно-готські мовні контакти. 
33.Культура та побут поляків.
34.Обряди і звичаї жителів Болгарії.
35.Діяльність учених-славістів.
8. Методи та засоби навчання
У  начальному  процесі  застосовують:  лекції,  зокрема  з  використанням
мультимедіапроектора  та  інших  ТЗН;  пояснювальні  та  проблемні  методи
викладу  матеріалу;  самостійну  робота  студентів;  виконання  індивідуального
науково-дослідного завдання.
9. Форма підсумкового контролю успішності навчання
Форма  підсумкового  контролю  успішності  навчання  –  екзамен,  який
складають  студенти  в  період  заліково-екзаменаційної  сесії,  передбаченої
навчальним планом. 
Перелік питань для підсумкового контролю
1. Предмет і завдання курсу „Вступ до слов’янської філології”.
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2. Методологія та методи досліджень у слов’янській філології. 
3. Зв’язок курсу з іншими навчальними дисциплінами. 
4. Етнонім „слов’яни”: проблема його етимології.
5. Слов’янські народи на сучасній карті світу: території проживання
та чисельність. Етнічна близькість слов’ян. 
6. Слов’янські мови, їх генетична спорідненість. 
7. Класифікація слов’янських мов.
8. Загальна характеристика східнослов’янських мов. 
9. Ґенеза української мови в гіпотезах і концепціях мовознавців. 
10.Сучасна  українська  літературна  мова:  поширення,  вивчення,
характерні ознаки. 
11.Сучасна  російська  літературна  мова:  формування,  поширення,
вивчення та характерні ознаки. 
12.Сучасна  білоруська  літературна  мова:  формування,  проблеми
функціонування, вивчення, характерні ознаки.
13.Специфіка західнослов’янської групи мов. 
14.Сучасна  польська  літературна  мова:  формування,  поширення,
вивчення та характерні ознаки. 
15.Загальна характеристика серболужицьких мов: верхньолужицька та
нижньолужицька мови. 
16.Сучасна  чеська  літературна  мова:  формування,  поширення,
вивчення та диференційні ознаки. 
17.Сучасна  словацька  літературна  мова:  формування,  поширення,
вивчення та характерні риси. 
18.З історії полабської мови.
19.Загальна характеристика південнослов’янської групи мов.
20.Сучасна  болгарська  літературна  мова:  формування,  поширення,
вивчення та характерні риси. 
21.Сучасна  македонська  літературна  мова:  формування,  поширення,
вивчення та характерні ознаки. 
22.Загальна характеристика сербської мови. 
23.Загальна характеристика хорватської мови. 
24.Загальна характеристика словенської мови.
25.Старослов’янська мова як найдавніша писемна (літературна) мова
слов’ян. 
26.Пам’ятки старослов’янської мови. 
27.Основні ознаки старослов’янської мови. 
28.Слов’янські літературні мікромови.
29.Періодизація історії праслов’янської мови. 
30.Основні фонетичні ознаки праслов’янської мови. 
31.Основні лексичні ознаки праслов’янської мови. 
32.Основні граматичні ознаки праслов’янської мови. 
33.Діалектне членування праслов’янської мови.
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34.Теорії  прабатьківщини слов’ян. Розширення території  праслов’ян
на початку і у середині І тис. н. е. 
35.Писемні згадки античних авторів про слов’ян. 
36.Свідчення  мови  про  зв’язки  давніх  слов’ян  з  іншими народами.
Свідчення ономастики та етимології. Лексичні запозичення. 
37.Відображення у мові матеріальної культури давніх слов’ян. 
38.Відображення у мові духовної культури давніх слов’ян. 
39.Основні засади уявлень давніх слов’ян про навколишній світ.
40.Давній народний календар і християнські свята у слов’ян.
41. Створення слов’янської писемності. 
42.Слов’янські  абетки:  глаголиця  та  кирилиця,  їх  історичне
зіставлення, поширення. 
43.Пам’ятки слов’янської писемності. 
44.Зародження слов’янської філології. 
45.Становлення слов’янської філології.
46.Основні культурні та наукові центри слов’ян. 
47.Становлення східнослов’янської філології. 
48.Становлення західнослов’янської філології. 
49.Становлення південнослов’янської філології. 
50.Становлення зарубіжної слов’янської філології. 
51.Слов’янська філологія в СРСР і пострадянських країнах. 
52.Західнослов’янська філологія. 
53.Південнослов’янська філологія. 
54.Зарубіжна слов’янська філологія. 
55.Слов’янська філологія в контексті нинішньої світової науки.
56.Міжнародні славістичні з’їзди. 
57.Славістичні періодичні видання. 
58.Сучасні завдання й перспективи розвитку слов’янської філології.
10. Методи та засоби діагностики успішності навчання
Методи  та  засоби  діагностики  успішності  навчання:  поточне  усне
опитування;  тестування;  розв’язування  практичних  завдань;  індивідуальне
науково-дослідне  завдання;  опрацювання  теоретичних  і  практичних  завдань,
винесених на самостійну роботу; екзамен.
11. Розподіл балів, які отримують студенти
Формою організації  поточного контролю знань студентів  є  опитування,
виступи  на  практичних  заняттях,  експрес-контроль,  перевірка  результатів
виконання практичних завдань, перевірка результатів виконання індивідуальних
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науково-дослідних  завдань,  контроль  засвоєння  навчального  матеріалу,
запланованого на самостійне опрацювання.
Здійснюючи  поточний  контроль  знань  студентів,  вважаємо за  доцільне
послуговуватися такими нормами оцінювання:
3 бали – ставимо за такі знання та вміння:
- комплексно та творчо вирішувати поставлені завдання;
- вільно та доцільно послуговуватися спеціальною термінологією;
- доречно  ілюструвати  відповідь  прикладами,  залучаючи  відомості  із
самостійно опрацьованої літератури;
- практично застосовувати одержані глибокі теоретичні знання з курсу;
- знаходити джерело інформації та аналізувати її;
- оформляти  роботу  охайно  та  ретельно,  відповідно  до  вимог  щодо
структурної, змістової та мовної організації текстів певного виду.
Можливі 1-2 дрібні неточності у викладі матеріалу, що не впливають на
правильність висновків. 
Завдання мають бути виконані не менш як на 90%.
2,5 бала – ставимо за такі знання та вміння:
- комплексно вирішувати поставлені завдання;
- глибоко розкривати зміст поставленого завдання чи проблеми;
- доцільно використовувати спеціальну термінологію;
- доречно ілюструвати відповідь прикладами;
- практично застосовувати одержані глибокі теоретичні знання з курсу;
- знаходити джерело інформації та аналізувати її;
-  оформляти  роботу  охайно,  відповідно  до  вимог  щодо  структурної,
змістової та мовної організації текстів певного виду.
Можливі  2-3  неточності  у  викладі  матеріалу,  що  не  впливають  на
правильність висновків. 
Завдання мають бути виконані на 80-90%.
2бали – ставимо за такі знання та вміння:
- комплексно вирішувати поставлені завдання;
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- правильно розкритий основний зміст  матеріалу  за  умови виконання
завдання;
- правильно використану термінологію;
- виконання роботи без суттєвих помилок;
- вміння  зібрати  матеріал,  скласти  план,  побудувати  текст  будь-якого
виду;
- оформляти  роботу  охайно,  відповідно  до  вимог  щодо  структурної,
змістової та мовної організації текстів певного виду.
У  відповідях  можливі  1-2  неточності  у  викладі  інформації,  які  не
впливають на конкретний зміст.
Завдання виконано на 60-80 %.
1,5 бала –  студент отримує, якщо:
-  зміст викладено частково, не завжди послідовно;
-  одержані теоретичні знання невміло застосовані практично;
-  відсутній логічний зв’язок основного викладу інформації з висновками;
-  відповідь неповна, хоча суть запитання загалом висвітлена;
-  у змісті роботи є помилки;
-  завдання виконано на 50-60 %.
1 бал   – студент отримує, якщо:
-  відтворює менше половини навчального матеріалу;
-  є суттєві помилки у викладі інформації та висновках;
-  спеціальною термінологією студент володіє погано;
-  завдання виконано неохайно, з виправленнями й багатьма помилками;
-  не  вміє  аналізувати  та  редагувати  текст  відповідно  до  його
функціонального призначення й не має знань про його структурну та мовну
організацію.
Формою організації  підсумкового  контролю знань  студентів  є  екзамен.
Підсумкова семестрова оцінка (за 100-бальною шкалою) визначається як сума
трьох складників:
– сумарної  кількості  балів  за  усну  відповідь,  виконання  практичних
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завдань та поточне тестування з відповідних тем (30 балів);
– оцінки за індивідуальне науково-дослідне завдання (10 балів);
– оцінки за екзамен (максимум 60 балів, з них 20 балів за кожне з двох
теоретичних питань, 20 балів за виконання практичного завдання).
Таблиця 3
Поточний контроль
(мах = 40 балів)
Модульний
контроль
(мах = 60 балів) Загальна
кількість
балів
Модуль 1 Модуль
2
Модуль 3
Змістовий модуль 1
Змістовий
модуль 2
Змістовий
модуль 3 ІНДЗ
МКР
1
МКР
2
МКР
3
Т 
1-
2
Т 
3
Т 
4
Т 
5
Т 
6
Т 
7
Т 
8-
9
Т 
10
-1
2
Т 
13
-1
4
Ро
бо
та
 з 
ка
рт
ою
10 20 20 20 100
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Шкала оцінювання (національна та ECTS)
Сума балів за всі види
навчальної діяльності Оцінка ECTS
Оцінка за національною
шкалою
90 – 100 А Відмінно
82 – 89 В
Добре75 – 81 С
67 – 74 D
Задовільно60 – 66 E
1 – 59 Fx Незадовільно
12. Методичне забезпечення
1. Левчук І. П. Вступ до слов’янської філології : курс лекцій-презентацій
для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.020303 –
філологія (українська мова та література) [Електронний ресурс] / І. П. Левчук. –
Луцьк, 2012. – 1 електрон. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ;
32  Mb RAM ;  Windows 95, 98, 2000,  XP ;  MS Word 97-2000. – Назва з титул.
екрану.
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